International, Russian and regional awards by unknown
Меж ду на род ные, рос сий ские, ре гио наль ные
на гра ды и пре мии
Го су дар ствен ные на гра ды: 
Ме даль ор де на "За за слу ги пе ред Оте че ством" 2 -й сте пе ни:
Вла сов В.А. – про рек тор по нау ке и ин но ва циям.
По чет ное зва ние "За слу жен ный ра бот ник вы сшей шко лы РФ":
За мя тин В.М. – зав. ка фе дрой МСФ;
Чу ди нов В.Н. – зам. про рек то ра по учеб ной ра бо те;
Чу ча лин А.И. – про рек тор по меж ду на род но му 
со труд ни че ству;
Кар ба и нов Ю.А. – про фес сор ХТФ; 
Кор ни ен ко А.А. – зав. ка фе дрой ГФ. 
По чет ное зва ние "За слу жен ный дея тель нау ки РФ":
Чер нов И.П. – зав. ка фе дрой ЕНМФ; 
Бой ко В.И. – де кан ФТФ. 
По чет ное зва ние "За слу жен ный ра бот ник куль ту ры РФ" 
Ан аньев А.А. – зам. ди рек то ра ИГНД. 
Меж ду на род ная пре мия "Гло баль ная энер гия" за раз -
ра бот ку "Фи зи ко2тех ни че ские ос но вы те пло энер ге ти че ских
тех но ло гий 2 ги дро ди на ми ка, те пло об мен, не ста цио нар ные и
вол но вые про цес сы в мно го фаз ных сре дах" по лу че на про фес -
со ром ЕНМФ, ака де ми ком РАН В.Е. На ко ря ко вым.
Меж ду на род ная пре мия "Гло баль ная энер гия":
ме даль и пре мия поб еди те ля кон кур са ис сле до ва тель ских
гран тов Мо ло дёж ной про грам мы Фон да за раз ра бот ку "Мо -
биль ные ге не ра то ры "хо лод но го" мо ле ку ляр но го во до ро да на
ос но ве на но по рош ков алю ми ния и во ды" по лу че ны до цен том
Гро мо вым А.А., ХТФ.
Ре ше ни ем Со ве та Ев ро пей ской ака де мии есте ствен -
ных наук (г. Ган но вер, Гер ма ния) про фес сор ка фе дры об щей
фи зи ки А.П. Ма мон тов на граж ден ме да лью им. Рент ге на за
осо бые за слу ги в на уч ных ис сле до ва ниях.
На меж ду на род ном са ло не изо бре те ний, но вой тех ни -
ки и тех но ло гий (Же не ва, Швей ца рия) по лу че но 7 ме да лей:
2 зо ло тые (Хас анов О.Л., Сив ков А.А.), 2 се ре бря ные 
(Рих ва нов Л.П., Слеп чен ко Г.Б.) и 3 брон зо вые (Ав де ева Д.К.,
Ефре мен ков Е.А., Кри во бо ков В.П.).
Сти пен дии меж ду на род но го фон да "Ди на стия" мо ло -
дым учёным за на уч ные ис сле до ва ния в обла сти ма те ма -
ти че ской фи зи ки по лу чи ли: Ре за ев Р.О. – ас пи рант ЕНМФ,
Лин ви нец Ф.Н. – ас пи рант ЕНМФ, Ли сок А.Л. – стар ший пре по -
да ва тель ЕНМФ.
Ди пло ма Кем бридж ско го цен тра "Меж ду на род ный






1. State Awards: Medal of the Order of
Merit for the Country, Class II
V.A.Vlasov, Vice Rector for Research and
Innovations 
Honorary Title Meritorious Worker of the
Higher School of the Russian Federation
V.M. Zamyatin В.М. – Head of Mechanical
Engineering Department
V.N. Chudinov. – Deputy Vice Rector for
Academic Affairs 
A.I. Chuchalin – Vice Rector for Internatio-
nal Cooperation
Yu.A. Karbainov – Chemical Engineering
Department, Professor 
А.А. Kornienko – Department of Humanities,
Head of Chair
Honorary Title Meritorious Worker of
Science of the Russian Federation
I.P. Chernov – Department of Mathematics
and Natural Sciences, Head of Chair
V.I. Boyko – Dean of Applied Physics
Department
Honorary Title Meritorious Worker of
Culture of the Russian Federation
А.А. Ananiev – Institute of Oil and Gas
Industries, Deputy Director
2. Global Energy International Award for
development of Physicotechnical Foundations
of Heat Power Technologies: Hydrodynamics,
Heat Exchange, Non-Stationary and Wave
Processes in Multiphase Environments was
awarded to Professor V.E.Nakoryakov,
Academician of Russian Academy of
Sciences.
3. Global Energy International Award, a
medal and Research Grant Winner Prize for
development of “Cold”Molecular Hydrogen
Mobile Generators on the basis of aluminium
Nanopowders and Water was awarded to
A.A.Gromov, Senior Teacher of Chemical
Engineering Department.
4. By the decision of Council of the
European Academy of Natural Sciences
(Hannover, Germany), А.P. Mamontov,
Professor of General Physics Department,
was awarded a Roentgen Medal for outstand-
ing in scientific research.
5. Seven medals were received at the
International Salon of Inventions (Geneva,
Switzerland), among them 2 gold medals 
(O.L. Khasanov, A.A.Sivkov), 2 silver medals
(L.P. Rikhvanov, G.B. Slepchenko), and 
3 bronze medals (D.K. Avdeeva, 
E.A. Efremenkov, and V.P. Krivobokov).
6. Dynasty International Fund Scholarships
were received by a number of young scientists
(Mathematical Physics) for outstanding
achievements in research, among them 
R.O. Rezaev, a post-graduate student
(Department of Natural Sciences and
Mathematics); F.N. Linvinets, a post-graduate
student (Department of Natural Sciences and
Mathematics); A.L. Lisok, a Senior Teacher
(Department of Natural Sciences and
Mathematics).
7. The International Scientist of the Year
Award (Cambridge, UK) was awarded to
Professor S.L. Shvartsev, Head of Chair
(Institute of Oil and Gas Industries).
8. FOROS International Youth Political
Forum Award was awarded to E.V. Arlyapova,
a Senior Teacher (Department of Humanities),
S.V. Dementieva, an Associate Professor
(Department of Humanities).
9. The International Measurement
Confederation (IMEKO) appointed 
S.V Muravyov, Head of Chair at the Electrical
Engineering Department a Vice Chairman of
the Commission of Measurement and Theory
for the upcoming 3 years (Rio de Janeiro,
Brazil).
10. The Euro-Asian Geophysical Society
Award was received by G.G Nomokonova, a
Senior Teacher (Institute of Oil and Gas
Industries).
11. The Honorary Badge Meritorious
Worker of the Higher Vocational Education of
the Russian Federation was awarded to:
А.V. Aristov – Deputy Director, Institute of
Distance Learning
A.G. Bakirov – Professor, Institute of Oil and
Gas Industries 
E.N. Belomestnova Director, Information
Resource Centre , Institute of Engineering
Pedagogics
Ди пло мом меж ду на род но го мо ло деж но го по ли ти че ско го фо ру ма ФО РОС на граж де -
ны: Ар ля по ва Е.В., до цент ГФ; Де мен тье ва С.В., до цент ГФ.
Меж ду на род ной из ме ри тель ной кон фе де ра ци ей (ИМЕ КО) в сен тяб ре 2006 г. в
Рио2де2Жа ней ро (Бра зи лия) зав. ка фе дрой ЭФФ Му равьев С.В. на бли жай шие 3 го да из бран
ви це2пред се да те лем Ко ми те та по тео рии из ме ре ний.
Ди пло мом Ев ро?Ази ат ско го гео фи зи че ско го об ще ства на граж де на Но мо ко но ва Г.Г.,
до цент ИГНД.
На груд ным зна ком "По чет ный ра бот ник вы сше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния РФ"
Ми ни стер ства об ра зо ва ния и нау ки Рос сий ской Фе де ра ции на граж де ны:
Ари стов А. В. – зам. ди рек то ра ИДО;
Ба ки ров А.Г. – про фес сор ИГНД;
Бе ло ме стно ва Э.Н. – ди рек тор ин фор ма цион но2ме то ди че ско го цен тра ИИП;
Быч ков П.Н. – ди рек тор цен тра по ра бо те с пер со на лом УКП;
Вла сов В.А. – про рек тор по на уч ной ра бо те и ин но ва циям;
Гай во рон ский С.А. – де кан АВТФ;
Гор ма ков А.Н. – до цент ЭФФ;
Де мен тьев Ю.Н. – зав. ка фе дрой ЭЛ ТИ;
Ду ба ков А.А. – зам. про рек то ра по стра те ги че ско му упра вле нию;
Еро фе ева Г. В. – до цент ЕНМФ;
Же рин И.И. – зав. ка фе дрой ФТФ;
Ива но ва Т.Н. – глав ный бух гал тер;
Иг на то вич В.М. – до цент ЭЛ ТИ;
Карау шев В.Ф. – на чаль ник ин фор ма цион но2ме то ди че ско го от де ла;
Ки лин В.А. – про фес сор ЕНМФ;
Ко зе мов А.В. – стар ший пре по да ва тель ФФК;
Ко пьев В.Н. – до цент ЭЛ ТИ;
Ко ров кин М.В. – на чаль ник ОМК;
Кузь мин А.В. – до цент ТЭФа;
Ку прия нов Н.А. – до цент МСФ;
Ласуков В. В. – до цент ЕНМФ;
Лу ку тин Б. В. – зав. ка фе дрой ЭЛ ТИ;
Мар ков Н.Г. – зав. ка фе дрой АВТФ;
Мень ко ва С. В. – про фес сор ИИП;
Мер ку лов В. И. – до цент ЭЛ ТИ;
Мо гиль ниц кий С. Б. – зам. про рек то ра по стра те ги че ско му упра вле нию;
Мо и се ева А. П. – зав. ка фе дрой ГФ;
Мой зес Б. Б. – зам. ди рек то ра ЭЛ ТИ;
Не кряч Е.Н. – до цент ЕНМФ;
Ни ки фо ро ва О.А. – на чаль ник от де ла ор га ни за ции вос пи та тель ной ра бо ты;
Ни ку ли на И.Е. – про рек тор по учеб ной ра бо те
Но ви ко ва Л. А. – про грам мист ИАЦ;
Но сов Г. В. – зав. ка фе дрой ЭЛ ТИ;
Они щук Л.Н. – ди рек тор НТБ;
Пе тров ская Т.С. – ди рек тор ИМО;
По гре бен ков В.М. – де кан ХТФ;
Под скреб ко Э.Н. – до цент ЕНМФ;
Пуш ка рен ко А. Б. – до цент МСФ;
Ру ба нов В.Г. – де кан ГФ;
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Се ре бря ко ва Л.Т. – стар ший пре по да ва тель ИЯК;
Си лич В. А. – зав. ка фе дрой АВТФ;
Су тя гин В.М. – про фес сор ХТФ;
Тю рин Ю.И. – де кан ЕНМФ;
Фо фа нов О.Б. – до цент АВТФ;
Хас анов О. Л. – ди рек тор НИЦ "Спектр";
Хор сов Н.Н. – зав. ла бо ра то ри ей ЭЛ ТИ;
Че ре дов А.Д. – до цент АВТФ;
Шней дер В.Б. – зам. ди рек то ра НИИ ВН;
Яко влев А. А. – про рек тор по ад ми ни стра тив но2хо зяй -
ствен ной ра бо те
Яро слав цев Е.В. – до цент ЭФФ.
На гра ды ми ни стерств и ве домств:
"По чёт ный раз вед чик недр":
Ма зу ров А.К. – пер вый про рек тор .
"По чёт ный энер ге тик":
Тка чен ко С.Д. – гл. энер ге тик.
На груд ный знак "Шах тёр ская сла ва" 1-й сте пе ни:
Крец В.Г. – до цент ИГНД.
На груд ный знак "Шах тёр ская сла ва" 2-й сте пе ни:
Пан кра тов А. В. – до цент ИГНД;
Шму ры гин В. А. – стар ший пре по да ва тель ИГНД.
На груд ный знак "Шах тёр ская сла ва" 3 сте пе ни:
Ма зу ров А.К. – пер вый про рек тор;
Чу ди нов В.Н. – зам. про рек то ра по учеб ной ра бо те.
Юби лей ный знак "85 лет пла на ГО ЭЛ РО" 
По хол ков Ю.П. – рек тор уни вер си те та.
Награды и премии
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Заместитель Министра образования и науки РФ А.Г.Свинаренко  вру-
чает нагрудный знак “Почётный работник высшего профессионально-
го образования РФ” директору НТБ ТПУ Л.Н. Онищук
P.N. Bychkov – Director, TPU Human
Resource Centre
V.A. Vlasov – Deputy Rector for Research
and Innovations 
S.A. Gaivoronski – Dean of Computer
Science and Engineering Department 
A.N. Gormakov – Associate Professor,
Electrical Engineering Department
Yu.N. Dementyev – Head of Chair, Electrical
Engineering Institute 
А.А. Dubakov – Deputy Rector for Strategic
Management 
G.F. Erofeeva – Associate Professor,
Department of Mathematics and Natural
Sciences
I.I. Zherin – Head of Chair, Applied Physics
Department 
T.N. Ivanova – Chief Accountant 
V.M. Ignatovich – Associate Professor,
Electrical Engineering Institute
V.F. Karaushev – Head of Information and
Resource Departmnet 
V.A. Kilin – Professor, Department of
Mathematics and Natural Sciences
A.V. Kozemov – Senior Teacher, Athletics
Department 
V.N. Kopyov – Associate Professor,
Electrical Engineering Institute
M.V. Korovkin – Director, Quality
Management Department 
A.V. Kuzmin – Associate Professor, Тhermal
Power Engineering
N.A. Kupriyanov – Associate Professor,
Mechanical Engineering Department
V.V. Lasukov – Associate Professor,
Department of Mathematics and Natural
Sciences
B.V. Lukutin – Head of Chair, Electrical
Engineering Institute
N.G. Markov – Head of Chair, Computer
Science and Engineering Department
S.V. Menkova – Professor, Institute of
Engineering Pedagogics
V.I. Merkulov – Associate Professor,
Electrical Engineering Institute
S.B. Mogilnitsky – Deputy Rector for
Strategic Management
A.P. Moiseeva – Head of Chair, Department
of Humanities
B.B. Moizes – Deputy Director Electrical
Engineering Institute
E.N. Nekryach – Associate Professor,
Department of Mathematics and Natural
Sciences
O.A. Nikiforova – Director, Extracurricular
Activities Management Department 
I.E. Nikulina – Deputy Rector for Academic
Affairs
L.A. Novikova – Programmer, Information
and Analytical Centre 
G.V. Nosov – Head of Chair, Electrical
Engineering Institute
L.N. Onischuk – Director, Research Library
T.S. Petrovskaya – Director, Institute of
International Education
V.M. Pogrebenkov – Dean, Chemical
Engineering
E.N. Podskrebko – Associate Professor,
Department of Mathematics and Natural
Sciences
A.B. Pushkarenko – Associate Professor,
Mechanical Engineering Department
V.G. Rubanov – Dean, Department of
Humanities 
L.T. Serebryakova – Senior Teacher,
Institute of Languages and Communication 
V.A. Silich – Head of Chair, Computer
Science and Engineering Department
V.M. Sutyagin – Professor, Chemical
Engineering Department
Yu.I. Tyurin – Dean, Department of
Mathematics and Natural Sciences
O.B. Fofanov – Associate Professor,
Computer Science and Engineering
Department
O.L. Khasanov – Director, Spektr Research
Centre 
N.N. Horsov – Head of laboratory, Electrical
Engineering Institute
A.D. Cheredov – Associate Professor,
Computer Science and Engineering
Department
V.B. Shneider – Deputy Director, High
Voltage Research Institute 
А. А. Yakovlev – Deputy Rector,
Administrative and Economic Department
E.V. Yaroslavtsev – Associate Professor,
Electrical Engineering Department
Ме да ля ми и пре мия ми РАН на граж де ны сту ден ты 
за на уч но?ис сле до ва тель ские ра бо ты:
 в обла сти ядер ной фи зи ки: Кар ло вец Д.В., ФТФ; 
 в обла сти ин фор ма ти ки, вы чи сли тель ной тех ни ки и ав то ма ти за ции: Маль чу ков А.Н., КЦ;
 в обла сти гео ло гии, гео фи зи ки, гео хи мии и гор ных наук: Па сеч ник Е.Ю., ИГНД.
Пре мия РАН име ни ака де ми ка Ф.П. Са ва рен ско го за мо но гра фию "Ги дро гео хи мия. Зо -
ны ги пер ге не за" по лу че на зав. ка фе дрой, про фес со ром ИГНД Швар це вым С.Л.
Ди пло ма кон кур са "300 луч ших учеб ни ков Рос сии" удо сто ен про фес сор Тю рин Ю.И.,
де кан ЕНМФ.
Ди пло мом Все рос сий ско го кон кур са на уч но?тех ни че ских раз ра бо ток в обла сти об -
ра зо ва ния "Об ра зо ва ние–2006" и Зо ло той ме да лью Все со юз но го вы ста воч но го цен тра
(ВВЦ) на граж ден Ста ро дуб цев В.А., про фес сор ЕНМФ.
Спе циаль ность "Ма те ма ти че ские ме то ды в эко но ми ке" и на пра вле ние "Фи зи ка" в рей тин ге
Ми ни стер ства об ра зо ва ния и нау ки РФ за ня ла пер вое ме сто.
Се ре бря ной ме да лью кон грес са?вы став ки "Вы со кие тех но ло гии. Ин но ва ции. Ин ве -
сти ции" на граж ден Фе дор чук Ю.М., про фес сор ИЭФ.
Ме да лью и ди пло мом Все рос сий ско го вы ста воч но го цен тра на граж де на Бо ло ти на И.О.,
до цент ЭФФ. 
Поб еди те ля ми кон кур са "На цио наль ная эко ло ги че ская пре мия—2006" ста ли: 
Па нин В.Ф., про фес сор, зав. ка фе дрой ИЭФ, 
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Экспертный совет Благотворительного фонда В. Потанина признал победителями конкурса трёх препода-
вателей ТПУ: А.А. Громова, доцента кафедры технологии силикатов ХТФ; С. В. Романенко, доцента кафедры
физической и аналитической химии ХТФ; Ю.С. Боровикова , доцента кафедры электропривода и электро-
оборудования ЭЛТИ
Даш ков ский А.Г., до цент ИЭФ.
Зо ло той ме да лью Си бир ской яр мар ки "УЧ СИБ?2006" в
но ми на ции "Ин фор ма цион ные тех но ло гии в об ра зо ва нии" на -
граж де ны: 
Еро фе ева Г.В., до цент ЕНМФ; 
Скля ро ва Е.А., до цент ЕНМФ; 
Ма лю тин В.М., до цент ЕНМФ.
Ди пло мом Ми ни стер ства об ра зо ва ния и нау ки РФ на -
граж де ны: 
Крец В.Г., до цент ИГНД; 
Тол ма чев И.И., до цент ЭФФ.
В 2006 го ду Том ский по ли тех ни че ский уни вер си тет при нял
уча стие в третьем Все рос сий ском кон кур се по ор га ни за -
ции вос пи та тель ной ра бо ты в вы сшем учеб ном за ве де нии
и по лу чил зва ние лау ре а та.
По лу чи ли гран ты бла го тво ри тель но го фон да В. По та ни на:
Бо ро ви ков Ю.С., до цент ЭЛ ТИ;
Его ров Н.Б., стар ший пре по да ва тель ФТФ;
Ого род ни ков Д.Н., до цент ЭФФ.
По лу чи ли гран ты ОАО "Строй транс газ" пре по да ва те ли
МСФ – Ар ля пов А.Ю., Па нин СВ., Тру щен ко Е.А.
Награды и премии
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Поб еди тель обла стно го кон кур са "Че ло век го да 9
2006" в но ми на ции "Учёный го да" – про фес сор
В.П. Ва ви лов  (НИИ ИН)
Awards of the RF Ministries 
and Departments
Honorary Explorer of Mineral Resources
А.К. Mazurov – First Deputy Rector 
Honorary Worker of Power Industry
S.D. Тkachenko – Chief Power Engineer 
Honorary Badge Miner’s Glory, Class 1
V.G. Krets – Associate Professor, Institute
of Oil and Gas Industries
Honorary Badge Miner’s Glory, Class 2
A.V. Pankratov – Associate Professor,
Institute of Oil and Gas Industries
V.A. Shmurygin – Senior Techer, Institute of
Oil and Gas Industries
Honorary Badge Miner’s Glory, Class 3
A.K. Mazurov – First Deputy Rector 
V.N. Chudinov – Deputy Vice Rector for
Academic Affairs
Anniversary Badge 85 Years of GOELRO 
Yu.P. Pokholkov – University Rector
The medals and awards of the Russian
Academy of Sciences for outstanding
achievements in research
were received by the following students:
•D.V. Karlovets (Applied Physics Depart-
ment)
•A.N Malchukov (Cybernetic Centre
Institute)
•E.Yu. Pasechnik (Institute of Oil and Gas
Industries)
12. Academician F.P.Savarensky Award (the
Russian Academy of Sciences) was given to
Professor S.L.Shvartsev (Institute of Oil and
Gas Industries), for the monography Hydro-
geochemistry. Zones of Hypergenesis.
13. Certificate of the competition 300 best
study books of Russia was awarded to
Professor Yu.I. Tyurin, Dean of the Depart-
ment of Natural Sciences and Mathematics. 
14. Certificate of the All-Russian
Competition of Scientific and Technical
Developments in the Field of Education
Education-2006 and the golden medal of the
All-Union Exhibition Centre was awarded to
V.A. Starodubtsev, Professor of the Depart-
ment of Natural Sciences and Mathematics. 
15. Major Mathematical methods in the
Economy and the educational line Physics are
in the first position in the ranking system of the
RF Ministry of Education and Science. 
16. Silver medal of the Congress and
Exhibition High Technologies. Innovations.
Investments was awarded to Yu.M. Fyodor-
chuk, Professor of the Department of
Economics and Management.
17. Medal and diploma of the All-Russian
Exhibition Centre was awarded to 
I.O. Bolotina, Associate Professor of the
Department of Electrical Engineering. 
18. The following became the winners of the
competition National Ecological Award-2006: 
V.F. Panin, Professor, Head of the
Department of Economics and Management,
A.G. Dashkovsky, Associate Professor of the 
Department of Economics 
and Management
19.The golden medal of the Siberian Fair
UCHSIB-2006 in the nomination “Information
technologies in education was awarded to: 
G.V. Erofeeva, Associate Professor of the
Department of Natural Sciences and
Mathematics;
E.A. Sklyarova, Associate Professor of the
Department of Natural Sciences and
Mathematics;
V.M. Malyutin, Associate Professor of the
Department of Natural Sciences and
Mathematics.
20. Diplomas of the RF Ministry of
Education and Science were awarded to: 
V.G. Krets, Associate Professor of the
Institute of Geology and Oil and Gas Industry;
I.I. Tolmachev, Associate Professor of the
Department of Electrical Engineering. 
21. In 2006 Tomsk Polytechnic University
took part in the third All-Russian Competition
on the organization of educational work at
higher educational institution and was the
prize winner of this competition. 
22. V. Potanin Charity Fund grants were
given to:
Yu.S. Borovikov, Associate Professor of the
Institute of electrical Engineering;
N.B. Egorov, senior teacher of the Depart-
ment of Applied Physics and Engineering;
В 2006 го ду луч шие сту ден ты уни вер си те та за вы даю щие ся ус пе хи в уче бе и на уч ной ра бо -
те по лу чи ли сле дую щие сти пен дии:
Пре зи ден та РФ..........................................................................................................3
Пра ви тель ства РФ.................................................................................................... 5
гу бер на то ра Том ской обла сти.................................................................................15
мэ ра г. Том ска...........................................................................................................3
Сти пен дии бла го тво ри тель ных фон дов:
фонд В. По та ни на....................................................................................................20
фонд им. В. И. Вер над ско го......................................................................................1
Спон сор ские сти пен дии:
Ро са то ма................................................................................................................15
ОАО "АК Тран снеф ть"..............................................................................................15
ОАО "Центр сиб неф те про вод".................................................................................15
ОАО "Строй транс газ"..............................................................................................7
ОАО "Вос ток газ пром гео фи зи ка"........................................................................37
Ди пло мом I-й сте пе ни в но ми на ции "Си сте ма ра бо ты с кад ра ми" V обла стно го кон -
кур са "За вы со кую со циаль ную эф фек тив ность и ра зви тие со циаль но го парт нер ства"
на граж ден Том ский по ли тех ни че ский уни вер си тет.
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Вы сшие на гра ды Том ской обла сти
Знак от ли чия "За за слу ги пе ред Том ской обла стью": 
Ям поль ский В.З. – ди рек тор ин сти ту та "Ки бер не ти че ский 
центр" 
По чёт ная гра мо та Том ской обла сти: 
Аг ра но вич Б.Л. – про фес сор АВТФ; 
Фе до ров А.Ф. – ди рек тор ИДО. 
Мо ло дые учёные – Лау ре а ты Пре мии Го су дар ствен -
ной Ду мы Том ской обла сти 
Есте ствен ные нау ки:
Виль чин ская С.С., кан ди дат фи зи ко2ма те ма ти че ских наук;
Па сеч ник Е.Ю., ма ги странт;
Га ла жин ский А.В., док тор фи зи ко2ма те ма ти че ских наук, про -
фес сор, ру ко во ди тель ла бо ра то рии ма те ма ти че ской фи зи ки;
Ин дык Д.В., сту дент фи зи ко2тех ни че ско го фа куль те та;
Та лов ская А.В., ас пи рант.
Гу ма ни тар ные нау ки:
Та щиян Г.О., до цент ка фе дры ин фор ма цион ных си стем Юр -
гин ско го тех но ло ги че ско го ин сти ту та Том ско го по ли тех ни че -
ско го уни вер си те та;
Ко ре нев ская О.В., сту дент ка Ин сти ту та язы ко вых ком му ни ка ций.
Тех ни че ские нау ки:
Гро мов А.А., кан ди дат тех ни че ских наук;
Ко лу ба е ва Ю.В., ас пи рант;
Сте па но ва И.В., ин же нер;
Чес но ко ва Е.В., сту дент ка ТЭФа;
Сва ров ская М.Г., сту дент ка Ин сти ту та гео ло гии и неф те га -
зо во го де ла;
Мой зес Б.Б., до цент;
Ре ди куль цев С.А., сту дент Ин сти ту та гео ло гии и неф те га -
зо во го де ла;
Су ро ва Е.Ю., сту дент ка Ин сти ту та гео ло гии и неф те га зо во го   
де ла.
Вы сшие на гра ды ТПУ:
Ме даль "За за слу ги пе ред ТПУ" 1-й сте пе ни (Зо ло тая)
Ли си цын В.М. – зав. ка фе дрой ЭФФ;
На ко ря ков В.Е. – про фес сор ЕНМФ;
По хол ков Ю.П. – рек тор уни вер си те та.
Поб еди те ли кон кур са сре ди про фес сор ско?пре по да -
ва тель ско го со ста ва ТПУ:
2 "Про фес сор го да" – Тю рин Ю.И.
2 "До цент го да" – Ва ка ло ва Т.В., Ко ре па нов В. И., Язи ков Е.Г. 
2 "Пре по да ва тель го да" – Виль чин ская С.С., За ха ро ва А.А.,
Ко рот ких А.Г., Крас но ще ко ва Л.А., Ли сок А.Л.
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D.N. Ogorodnikov, Associate Professor of
the Department of Electrophysics and
Electronic Equipment. 
23. OAO Stroytransgaz grants were given to
the following teachers of the Department of
Mechanical Engineering: A.Yu. Arlyapov, 
S.V. Panin, E.A. Truschenko.
24. In 2006 the best students of the univer-
sity were awarded the following scholarships
for meritorious achievements in educational
and research activity: 
RF President Scholarship....................3
RF Government Scholarship................5











25. A First Degree Diploma for High Social
Efficiency and Development of Social
Partnership in the nomination the System of
Cooperation with the Personnel of the 5th
Regional Competition was given to Tomsk
Polytechnic University. 
26. Professor V.P. Vavilov (Research
Institute of Non-Destructive Testing) was the
winner of the Regional Competition The
Outstanding Person of the Year-2006 in the
nomination The Scientist of the Year. 
27. Top-level awards of Tomsk Oblast
Distinction Award to Merit for Tomskaya
Oblast
V.Z. Yampolsky – Director of Cybernetic
Centre Institute 
Tomskaya Oblast Certificate of Honour 
B.L. Agranovich – Professor of the
Department of Computer Science and
Automation 
A.F. Fyodorov – Director of the Institute of
Distance Learning 
28. Young scientists – prize winners of
Tomsk Oblast State Duma Award: 
Natural Sciences
S.S. Vilchinskaya, Candidate of Physical
and Mathematical Sciences; 
E.Yu. Pasechnik, Candidate for a Master’s
Degree;
A.V. Galazhinsky, Doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor, Head of
the Laboratory of Mathematical Physics;
D.V. Indyk, student of the Department of
Physical Engineering; 
A.V. Talovskaya, post-graduate student. 
Humanities
G.O. Taschiyan, Associate Professor of the
Department of Information Systems of Yurga
Technological Institute of Tomsk Polytechnic
University; 
O.V. Korenevskaya, student of the Institute
of Languages and Communication. 
Technical Sciences
A.A. Gromov, Candidate of Technical
Sciences;
Yu.V. Kolubaeva, post-graduate student; 
I.V. Stepanova, engineer;
E.V. Chesnokova, student of the
Department of Thermal Power Engineering; 
M.G. Svarovskaya, student of the Institute
of Geology and Oil and Gas Industry; 
B.B. Moizes, Associate Professor; 
S.A. Redikultsev, student of the Institute of
Geology and Oil and Gas Industry;
E.Yu. Surova, student of the Institute of
Geology and Oil and Gas Industry.
29. Top-level awards of TPU: 
Medal of Merit for TPU, Class I (golden
medal) V.M. Lisitsyn, Head of the Department
of Electrophysics and electronic Equipment; 
V.E. Nakoryakov, Professor of the Depart-
ment of Natural Sciences and Mathematics; 
Yu.P. Pokholkov, Rector of TPU.
30. Winners of the competition among TPU
teaching staff: 
- Professor of the Year– Yu.I. Tyurin – 
- Associate Professor of the Year – 
T.V. Vakalova, V.I. Korepanov, E.G. Yazikov 
- Teacher of the Year – S.S. Vilchinskaya,
A.A. Zakharova, A.G. Korotkikh, 
L.A. Krasnoschekova, A.L. Lisok 
